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SAMENVATTING
Vanaf de jaren vijftig tot aan het eind van de jaren zestig werd het
maatschappelijk werk in Nederland gekenmerkt door een sterke
tendens tot professionalisering. Daarna brak een periode van
deprofessionalisering aan, die duurde tot het eind van de jaren
zeventig. Vanaf de jaren tachtig is een fase van reprofessionalise-
ring ingetreden. Na deze oscillerende bewegingen in de afgelopen
decennia is het bij de aanvang van de jaren negentig van belang
een pas op de plaats te maken.
In deze studie wordt een aantal kernthema's in de discussies over
reprofessionalisering in het maatschappelijk werk belicht vanuit
twee theoretische perspectieven, die zijn ontleend aan het werk
van Habermas. Vanuit een systeemperspectief beschouwd, li jkt de
reprofessionalisering vooral gevoed te worden door strategische
motieven ter overleving van de werksoort en ter bestendiging van
de machtsposities van professionals en manageÍs. De vertegen-
woordigers van deze stroming, dc 'nieuwe zakelijkheid', zijn
bereid daartoevergaande beroepsinhoudelijke concessies te doen.
De meest in het oog springende reducties op de bandbreedte van
het maatschappelijk werk bestaan uit de toenadering tot de
gezondheidszorg (in sommige notities wordt zelf s gesproken van
'zorgmaatschappelijk werker') en de heropleving van de sociale
technologie. Reprofessionalisering betekent hier vooral een
bedrijf skundige stroomlijningvan hethulpaanbod en een marktge-
richte oriëntatie, waarbij openlijk de concurrentiestrijd met
andere werksoorten om het marktsegment wordt aangegaan. De
legitimatiebasis voor het handelen van deze stroming kunnen we
benoemen alseen ambtelijkelegitimatie, omdathetleidinggevend
kader zijn oriëntatie in hoge mate heeft ontleend aan ambtelijke
en politieke topics, waarbij de voorstellen van de commissie
Dekker een sleutelrol hebben gespeeld.
Vanuit een leefwereldperspectief komt een stroming binnen het
maatschappelijk werk in beeld die reprofessionalisering bepleit
vanuit een basislegitimatie en een nogal romantische leef-
wereldbenadering. Deze stroming oriënteert zich sterk op de
cultuur en de belangen van de cliënten, en is geneigd de doelen van
het professionele handelen daaruit af te leiden.
'Tussen' deze twee stromingen 'in' bevindt zich een professionale
legitimatie, waarin vastgehouden wordt aan de eigen maatschap-







L e g i t i  m a t  i e  p r o  b l  e  m e  n  i  n  h e  t  n t o a t s c  h a p  p e  I  i j  k  w  e r  k
gehecht aan de onafhankelijkheid ten opzichte van zowel de cliënt
als de subsidiegever.  In een professioneel model probeert  men
balans te vinden binnen een dr ieledige legi t imat iepl icht:  z ich
zowel controleerbaar makenvoor de overheid alsvoor de cl iënt en
zich tevens onderwerpen aan collegiale toetsing.
De dr ie genoemde legi t imat ievormen bevatten pogingen tot een
antwoord op tweeërlei kritiek: enerzijds de zakelijke kritiek op het
welzi jnswerk en anderzi jds de kr i t iek vanuit  het gedachtengoed
van auteurs als Foucault .Deze twe€ vormen van kr i t iek vertonen
grote eensgezindheid in de twi j fel  aan de maakbaarheid van
sociale verhoudingen. Daarmee houdt de overeenkomst echter op.
Op andere punten confronteren ze het maatschappelijk werk met
een paradoxale boodschap: terwijl door de nieuwe zakelijkheid het
strategische handel ingsmodel wordt aangeprezen i plaatsvan het
communicat ieve handel ingsmodel,  wordt door de aanhangers van
de discipl iner ingsthese aangetoond at de communicat ie in de
praktijk van de hulpverlening een verborgen strategisch han-
del ingsmodel representeert .
In deze studie wordt de algemene kritiek op het maatschappelijk
werk herleid tot een legitimatieprobleem. Dat wil zeggen dat het
handelen van maatschappel i jk werkers ter discussie wordt gesteld
ten overstaan van een (hypothetische) jury, bestaande uit (ver-j tegenwoordigers van) cl iënten, col lega's,  subsidiegevers en de
publieke opinie. In deze gedachtengang bestaat de professionele
legit imat iepl icht er ui t  aannemeli jk te maken dat de werker in een
specifiek geval zorgvuldig heeft gehandeld, uitgaande van de
competenties waarover een regulier opgeleide maatschappelijk
werker dient te beschikken.
Daartoe worden <lrie criteria voor de kwaliteit van het handelen
van professionals centraal gesteld: het dekkingsprobleem, de
kwal i tei t  van de communicat ie n de legi t imeerbaarheid van al-
of-niet ingrijpen.
'  Watbetrefthet dekkingsprobleemwordtdestel l ingverdedigddat
het in de hulpverlening niet alleen gaat om technisch-instrumen-
tele kwesties. Dat zou een reductie inhouden van het brede
ervaringsgebied at in de praktijk van de hulpverlening aan de
orde is, en dat zou de houding van de hulpverlener beperken tot
een objectiverende houding. Daarom wordt voorgesteld het
dekkingsprobleem op te lossen met behulp van een 'drie-werel-
den-schema'. Het gaat in de praktijk van de hulpverlening zowel
om het ( instrumenteel)  vaststel len van de waarheid van fei ten in



















S  a m e  n v  a í t  i  n g
ju istheid van normen in de sociale omgang, en om een taxat ie van
de waaracht igheid van ui t ingen van de eigen ident i tei t  waar het
gaat om het subject ieve domein. Het eerste cr i ter ium voor
zorgvuldige hulpverlening luidt dan ook: er dient een soepele
overgang mogelijk te zijn tussen deze drie gebieden.
Het tweede kwal i tei tscr i ter ium heeft  betrekking op de kwal i tei t
van de communicat ie in het kade r van deze dr ie forme le wereld-
perspect ieven: het gesprek tussen cl iënt en hulpverlener dient een
dialogisch karakter te hebben, in die zin,  dat de geldigheids-
aanspraken van de cl iënt,  binnen een gezamenl i jke def in i t ievan de
situat ie,  ser ieus genomen worden. Hetgeen niet wegneemt dat ze
ter discussie gesteld kunnen worden. Voor dat laatste is echter
geen overgang naar een objectiverende houding nodig.
Een derde cr i ter ium heeft  te maken met het di lemma van het al-
of-niet ingrijpen. Om bevoogdend en disciplinerend optreden
z.oveel mogelijk te vermijden zijn maatschappelijk werkers
i doorgaans nogal terughoudend met directe interventies. Dit
I brengt in de praktijk met zich mee dat de kans op het ten onrechte
' ingr i jpen 
wel iswaar wordt geminimal iseerd, maar de kans op
nalat igheid evenredig wordt vergroot.  Hoewel er geen bloeiende
praktijk van klachtrecht, tuchtrecht en toezicht binnen de beroeps-
gÍoepvan maatschappel i jk werkers bestaat,  z iet  het er naar ui t  dat
,men aan nalat igheid minder zwaar t i l t  dan binnen de medische
beroepsgroep.
Nu kan de legi t imering voor handelend optreden niet al t i jd op het
momentzelf gegevenworden. Dikwijls zien we dat er achteraf een
communicat ieve val ider ing plaats vindt,  of  dat in onderhandel in-
gen vooraf ,  in de pogingen tot een gemeenschappel i jke d f ini t ie
van de situatie te geraken, een voÍm van overeenstemming tot
stand komt die als een soort 'metacommunicat ief  label 'meeloopt
in het verdere hulpverleningsproces.
De term 'metacommunicat ie 'verwi jst  naar de gelaagdheid in de
communicat ie tussen cl iênt en hulpverlener.  Hiermee kan een
onderscheid gemaakt worden tusseu het strategisch gebruik van
communicat ieve middelen en het communicat ieve gebruik van
rstrategische middelen. De lange stroom van kritische publikaties
over bet welzi jnswerk in de jaren tacht ig was gericbt op de
'onthul l ing'van de eerste vorm, het verborgen ( latent) strategis-
che handelen. Helaas is nauwel i jks aandacht besteed aan de
'mogelijkheid 
van het communicatieve gebruik van strategische
middelen. Daarom is het van belang te onderzoeken in hoeverre
in de prakt i jk van de hulpverlening strategische middelen kunnen
wcirden aangewend om rationeel verantwoordbare vormen van
l . e g i t i m a r i  e p r o b l e m e n  i n  h e  t  m  a  a t  s c  h a p  p e l  i j  k  * '  e r  k
'  handel ingscoórdinat ie tot  stand te brengen'
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